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Résumé en
anglais
Our objective was to bridge the gap between gerontechnology developers and
hospitalized frail elderly people, in order to promote open gerontechnology
innovation in hospitals. We designed a hospital-based living lab that provides
reflexive "idea incubator workshops" that gather both the users and the
developers of technology, supplemented with an "experimental hospital room" for
the testing of devices by older inpatients. The ALLEGRO living lab was delivered
in 2018 at the Geriatric Department of Angers University Hospital, France. The
workshops and experimental hospital room should help frail older inpatients to
participate in the co-design and co-development of new technologies to improve
hospital care and promote successful aging.
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